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japán zen haiku 
"Ha a japán művészetet szemlé l i v a l a k i , egy 
tagadhatat lanul bö lcs , f i l o z o f i k u s , okos embert l á t , ak i 
mivel t ö l t i az i d e j é t ? A fö ldnek a h o l d t ó l való távolságát 
méri? Nem! Vagy t a l á n Bismarck p o l i t i k á j á t tanulmányozza? 
Nem! Csak egyet len fűszá la t tanulmányoz, de ez az egyet len 
fűszá l lehetővé t e s z i , hogy minden növényt l e r a j z o l j o n , 
azután az évszakokat, a t á j nagy v o n a l a i t , majd az 
á l l a t o k a t , és végül az embert magát. Ezzel t ö l t i é l e t é t , 
és ez az é l e t még r ö v i d i s ahhoz, hogy mindezt 
megcsiná l ja . " - í r t a Vincent Van Gogh f ivérének levelében 
188B-ban. Amikor a 19. század második fe lében Európa és 
Amerika f e l f e d e z t e a t á v o l k e l e t i k u l t ú r á t , egy egységes, a 
nyugat i el idegenedést nem ismerő v i l á g t á r u l t f e l e l ő t t e . 
Az érzékelés és értelem Európában még a reneszánsszal 
e l v e s z t e t t egységét hordozták magukban az újonnan 
megismert képzőművészeti a lkotások és a később, a század 
végén hozzáférhetővé váló k e l e t i szent könyvek és i roda lmi 
művek. 
Eme egység fe l idézésére és v i s s z a á l l í t á s á r a 
kerese t t átvehető példát a kor művészete, s ez t az európai 
és amerikai irodalom legte l jesebben a japán haikuban 
t a l á l t a meg. Könnyedsége és egyszerűsége m ia t t nyugaton 
egyszerre k e l t e t t csodálatot és gyanakvást ez a mindössze 
három 5-7-5 morás sorból á l l ó v e r s f a j t a . 
A Japánban k í n a i hatásra a 8-12. század során 
meghonosodott zen buddhizmus olyan élet-mód és -szemlé le t , 
amelyre megfelelő kategór ia n incs a modern nyugat i 
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ku l tú rában. Nem v a l l á s , nem f i l o z ó f i a ás nem tudomány. 
Indiában ós Kínában " fe l szabad í tás ú t j a k é n t " i smer t , és 
ebből a szempontból a taoizmushoz és jógához hasonló 
je lenség. 
A zenben az embernek n incs az á l t a l a l á t o t t a k t ó l 
és t u d o t t a k t ó l külön tudata, a zen tapaszta lás során a 
valamire való össszpontosí tás nem meta fo r i zá lás ra vagy 
menta l izá lásrB, hanem annak á t j á r á s á r a , a ve le való eggyé 
vá lásra i r á n y u l . A megvilágosodás, az Igazság megélése a 
medi tác ió , csakúgy, mint a művészet, a k ö l t é s z e t művészete 
(kado), a fes tészet (gado), a k a l l i g r á f i a (shodo), a 
f i l o z ó f i a ( j i n d o ) , a v i rágel rendezés ( i kebana) , a 
s z i k l a k e r t é s z e t (bonseki) és az eró művészete ( judo) 
c é l j a . 
A zen mesterek kezde t tő l fogva e l ő s z e r e t e t t e l 
í r t a k r ö v i d , gnémikus verseket , amelyek lakonikusak és 
közvet lenek, mint h í r e s vá lasza ik a hozzájuk i n t é z e t t , 
buddhizmussal kapcsolatos kérdésekre. Ezekben a versekben 
gyakrao vao n y í l t u ta lás a zen é l e t s z e m l é l e t r e és 
mesterekre, vagy még inkább: zennel vannak t e l i , de nem a 
zenről szólnak. A japán versek í r ó i a zen mestereken k í v ü l 
a zen szerezetesek és a zen szellemében élő v i l á g i a k , ak ik 
gyakran nem t a r t o t t á k magukat kö l tőknek , s akik 
p i l l a n a t n y i megvilágosodásuk, a v i l á g egysége átélésének 
csak versben k i f e j e z h e t ő élményét í r j á k l e . 
A korábbi versformákat (choka, tanka, renga, 
ha ika i renga) követően a haiku a 15. században a l a k u l t k i , 
s Matsuo Basho 17. század végi t a r t a l m i re formja hatására 
i n d u l t e l i g a z i v i rágzása. Basho megfosztot ta a ha ikut 
add ig i f e l s z í n e s humorától s mélységekkel gazdag í to t ta . 
Mivel köl tészetébeo a legegyszerűbb nye lvezete t használ ta, 
a haiku s t í l u s a úgy a l a k u l t k i , hogy megeogedi egyszerű 
emberek kö l tővé "vá lásá t " i s . Reformja a japán l í r a ú j , 
modero v i r á g z á s á t , és egyben az i rodalom közegének 
segí tségével a zen é le tszemlé le t és gondolkodás 
népszerűségének f e l l e n d ü l é s é t eredményezte a 18. század 
f o r d u l ó j á r a , A század folyamán nagy számban a l a l k u l t a k k i 
különböző i s k o l á k , s a v e r s í r á s a "szép é l e t v i t e l " 
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tartozéka lett. A haiku nemcsak a kiválasztottaknak 
hozzáférhető művészet, hanem valószínűleg a 
legdemokratikusabb japán versforma, amely immár több 
évszázada népszerű, s ma is a legkedveltebb hagyományos 
formák egyike. 
A haiku a zen esztétika művészi követelményeinek, 
az egyszerűségnek, természetességnek, közvetlenségnek és 
mélységnek tökéletes ötvözetét testesíti meg. A 
festészetben néhány ecsetvonástól megelevenedő üres térhez 
hasonlóan a haiku életre hozza az őt körülvevő csendet, a 
tudat csendjét. A jó haiku a hallgató tudatában, mint a 
tóba dobott kavics által keltett hullámok, az emlékezet 
tárházából hív életre asszociációkat. Ez a tulajdonsága 
teszi a haikut fodításban is hozzáférhetővé, és 
"módszerének" a nyugati szimbólumrendszerrel ' való 
kiegészítésével az európai és amerikai irodalomba 
beépíthetővé. 
Az első haiku-fordítások (illetve részben 
átdolgozások) angol és francia nyelvterületen születtek 
századunk első évtizedeiben. A haiku hatalmas 
népszerűségnek örvendett Franciaországban a húszas 
években, az angol ás amerikai költők avantgarde mozgalma, 
az imagizmus pedig már az 1910-es években a haiku 
módszeréhez és képalkotásához nagyon közel álló versírást 
tekintette legfőbb elvének. Az imagista költök közül 
többen, F.S. Flint, Amy Lowell, Ezra Pound, írtak haikut, 
de a kor más nagy amerikai költői (például R.Frost és 
A.MacLeish) is kísérleteztek vele. E versformának az angol 
nyelvű irodalomba való tényleges beépülését mutatja az a 
figyelemre méltó tény, hogy az USA-ban 1963 óta megjelenik 
egy American Haiku című, angol nyelven írt haiku verseket 
közlő folyóirat. Történtek kísérletek a haiku 
meghonosítására a német, olasz és spanyol irodalomban is. 
E fordítások a haiku 17. század végi (Kikaku és 
Jpso), 18. századi (Taigi) ós 19. század végi (Shiki) 
mestereitől valók, a The Penguin Book of Zen Poetry (1981) 
kötetből. 
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